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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk mengetahui kepatutan tayangan program XTRA SELEB di 
RTV dalam menjalankan P3SPS, dan juga mengetahui bagaimana sebuah tayangan 
infotainment dalam menjalankan kode etik jurnalistik. Metode Penelitian dalam 
penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan studi kritis, 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi yang 
mendalam. Hasil yang dicapai adalah program XTRA SELEB di RTV telah 
menjalankan P3SPS dan juga Kode Etik Jurnalistik, meski ada sejumlah hal yang 
masih menimbulkan perdebatan. Simpulan, Program XTRA SELEB telah 
menjalankan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan juga 
Kode Etik Jurnalistik. 
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Abstract 
 
Purpose of reaserch to determine the propriety impressions XTRA SELEB program 
at RTV in implementation of P3SPS, and also know how an infotainment in carrying 
out journalistic ethics.The research method in this study, the researchers chose a 
qualitative research method with critical studies, data collection technique is done 
through in-depth interviews and observation. The results XTRA SELEB is at RTV 
program has running P3SPS and also the Code of Ethics of Journalism, although 
there are a number of things that still cause debate. Conclusion XTRA SELEB 
program has been running the Code of Conduct of Broadcasters and Broadcast 
Program Standards, and also the Code of Ethics of Journalism. 
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